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I cannot remember ev?rything. 
I must have been unconscious most of time.
I remember only the grandiose moment 
when they all started to sing as if prearranged,
the old prayer they had neglected for so many years
the forgotten creed!
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